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1. Descripción Del Problema 
 
1.1 Planteamiento Del Problema 
 
     De acuerdo con los estudios y pruebas internacionales en los que han participado estudiantes 
de Colombia, el logro académico en lenguaje, matemáticas y ciencias es considerablemente bajo 
respecto de países desarrollados, incluso, si se compara con algunos de la región (UNESCO, 
2010; 2000; OCDE, 2017), aspecto que también se evidencian en las evaluaciones nacionales 
como las Pruebas Saber (ICFES,2016); por lo que el bajo rendimiento académico en las escuelas 
es una de las principales preocupaciones de la calidad del sistema educativo y que deben afrontan 
los estudiantes en el país. Conforme a ello, se cuestiona el nivel de calidad de la educación 
colombiana y si esta responde a estándares que la sociedad del conocimiento requiere. 
 
     En el caso de la educación superior, los resultados de la Pruebas Saber Pro, que consiste en 
una evaluación que se aplica en la fase final de los estudios universitarios y sirve de indicador de 
calidad con el que se juzga las IES, presentan igualmente niveles bajos de desempeño (ICFES, 
2016), incluso, se está cuestionando la capacidad de algunas IES para añadir valor. Unas de las 
consecuencias más importante están relacionadas con la capacidad de la sociedad para adoptar 
modelos de desarrollo productivo y por lo mismo, se compromete la competitividad del país, 
causando problemas para la vinculación de mano de obra en puestos de trabajo dignos, 
dificultades para mejorar la calidad de vida e impactos a nivel social como la discriminación y las 
deficiencias en competencias ciudadanas. 
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     Una de los criterios que se pueden asumir para evidenciar el rendimiento académico de los 
estudiantes colombianos son los resultados de las pruebas PISA. En estas pruebas se evalúan las 
áreas de ciencias, lectura y matemáticas, en las que según el Ministerio de Educación (2017) 
Colombia está por debajo del promedio mundial; por ejemplo, en el área de ciencias el país se 
encuentra con una diferencia de 100 puntos (resultado obtenido 390, promedio general 491), en 
otras palabras, para el área de ciencias se establecieron seis niveles, para el caso Colombia el 
61% de los estudiantes se ubican en los niveles 1 y 2. 
 
     Respecto al departamento del Magdalena, encontramos que el rendimiento académico de 
estudiantes universitarios en las pruebas Saber Pro, según el informe presentado por la 
Universidad del Magdalena (2013), está por debajo del promedio nacional para todas las áreas, 
indicando la necesidad de desarrollar investigaciones y estrategias para mejorar esos criterios. 
     Es así, como se considera de gran importancia contemplar como objeto de estudio a los 
estudiantes con riesgo de F.B.R.A de la Universidad del Magdalena, quienes están en condición 
académica especial por su rendimiento académico, teniendo, así como hipótesis de trabajo que el 
manejo del estrés académico tiene relación con los estilos y estrategias de afrontamiento que 
utilizan los estudiantes.  
 
Fisher (1986), considera la entrada a la universidad para los jóvenes, como una serie de cambios 
que representan un conjunto de situaciones altamente estresantes debido a que el individuo puede 
experimentar, aunque solo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente 
potencialmente generador de estrés, lo que con otros factores podrían provocar fracaso académico 
universitario citado por Blanco, Cantillo, Castro, Y., Downs, Romero, (2015)..  Estas situaciones 
estresantes como los exámenes, la sobrecarga académica, la cantidad de cursos, bajo rendimiento 
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académico, la metodología de enseñanza del profesor, exposiciones, trabajos grupales, entre otros 
(Barraza, 2005). Por ello, la adaptación del alumno a este entorno, dependerá del nivel de estrés 
que presente y del tipo de afrontamiento que emplee para hacer frente a dichas demandas. 
 
     Un estudio evalúo a 139 estudiantes universitarios de primer año entre las carreras de 
Derecho, Ingeniería, Educación Inicial, Odontología y Psicología de la Universidad, los 
resultados demostraron en la comparación entre las variables sexo y estrategias de afrontamiento, 
diferencias estadísticamente significativas según la carrera y sexo en el uso de estrategias de 
afrontamiento entre la muestra (Scafarelli Tabaral & García Pérez, 2010). 
 
     Debido a esto se plantea la necesidad de ampliar el campo de enfoque e ir un poco más allá en 
el estudio de este trastorno, llegar al entorno de la persona con estrés académico, y 
particularmente hacia los estudiantes en riesgo de salir de la universidad por bajo rendimiento 
académico (FBRA) en la Facultad de Ciencias de la Educación. Se hace pertinente dentro de la 
investigación estudiar las estrategias de afrontamiento de los estudiantes de la Universidad del 
Magdalena en el distrito de Santa Marta, puesto que a través de estos mecanismos es posible 
conocer la percepción de los estudiantes sobre la forma como enfrentan y afrontan su realidad 
académica, los recursos de que dispone para hacer frente a la situación de estrés, por esta razón el  
afrontamiento forma parte de los recursos psicológicos de cualquier individuo (Lazarus y 
Folkman, 1986). 
 
     Este estudio pretende caracterizar las estrategias de afrontamiento que emplean los estudiantes 
universitarios, teniendo como referentes teóricos planteamientos básicos del estrés, y una 
exhaustiva revisión bibliográfica acerca de estrategias de afrontamiento, en la cual se tomaron 
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como base los planteamientos de Lazarus y Folkman (1986), Fernández-Abascal (1998) y 
Verania y Caballo (1998); quienes asumen el afrontamiento desde una perspectiva cognitiva 
comportamental, afirmando así, que el afrontamiento es un conglomerado de esfuerzos cognitivos 
y comportamentales, que permiten al individuo dar un manejo a situaciones específicas que el 
sujeto considera como desbordantes. (Figueroa, y otros, 2005).  
 
     De esta manera, esta investigación busca identificar los problemas a los cuales se ven 
enfrentados los estudiantes con riesgo de FBRA, teniendo en cuenta que en Colombia se ha 
desarrollado un número muy limitado de investigaciones que indaguen y comprendan los 
procesos que viven los estudiantes en condición académica especial, como lo implica el bajo 
rendimiento académico, por lo tanto no se tienen en cuenta precisamente por su inestabilidad 
académica; sin embargo, se precisa estudiar el rol que los estudiantes asumen frente a su 
problemática, en el cual se incluyen las estrategias de afrontamiento que emplean ante esta 
situación.  
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1.1.2 Formulación Del Problema. 
 
     Considerando todo lo anterior, se planteó la siguiente pregunta problema que orientó el 
desarrollo del presente estudio; ¿Cuáles son los estilos y las estrategias de afrontamiento al estrés 
académico que caracterizan a un grupo de estudiantes en riesgo de FBRA, matriculados en la 
facultad de Ciencias de la  Salud en Universidad del Magdalena de la ciudad de Santa Marta 
durante el año 2016 y 2017? 
 
Preguntas orientadoras: 
 
• ¿Qué nivel de estrés manejan los estudiantes con riesgo FBRA de la Universidad del 
Magdalena? 
• ¿Qué estilos de afrontamiento utilizan los estudiantes con riesgo FBRA de la Universidad 
del Magdalena? 
• ¿Qué estrategias de afrontamiento utilizan los estudiantes con riesgo FBRA de la 
Universidad del Magdalena? 
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2. Justificación 
 
     En el transcurrir de los últimos años se ha evidenciado como el estudio del estrés ha reflejado 
un gran avance en cuanto a las características y definición de este trastorno en Colombia, sin 
embargo, han sido pocas las investigaciones en las que se ha tenido en cuenta las problemáticas y 
necesidades individuales de los estudiantes universitarios que presentan este trastorno. 
 
     Las exigencias a las cuales se ven enfrentados los estudiantes de una institución académica 
suele ser una experiencia que, inevitablemente, produce estrés en los alumnos. El estrés 
académico es un proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se 
presenta de manera descriptiva en tres momentos: Primero: el alumno se ve sometido, en 
contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son 
consideradas estresores. Segundo: estos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación 
estresante), que se manifiesta en una serie de síntomas (que son los indicadores del 
desequilibrio), y tercero: este desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de 
adaptación para restaurar el equilibrio sistémico, lo que se conoce como estrategias de 
afrontamiento, esta valoración constituye un proceso psicológico de interpretación que se pone en 
marcha cuando el entorno se considera amenazante y cada sujeto tiende a la utilización de los 
estilos de afrontamiento que domina, sea por aprendizaje o por descubrimiento fortuito, en una 
situación de emergencia (Barraza y Acosta, 2007; Citado por Jerez-Mendoza y  Oyarzo-Barria, 
2015). 
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     Los individuos presentan patrones y estilos diferentes de afrontamiento, que dependen en alto 
grado de las características relativamente estables propias de cada persona. En 1986, la propuesta 
de Lazarus y Folkman es la que cuenta con un mayor reconocimiento; planteada desde una 
perspectiva cognitivo sociocultural, en este momento definen el afrontamiento como los 
“esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes, que se desarrollan para 
manejar las demandas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes 
de los recursos del individuo” (p. 164). Desde esta perspectiva se contempla el afrontamiento 
como un proceso en constante cambio, que hace referencia a cómo las condiciones del contexto 
sociocultural determinan la interacción del sujeto con él mismo y su entorno (Mattlin, 
Wethington & Kessler, 1990). Igualmente se reconoce la mutua interacción entre el individuo y 
las instituciones sociales a las que pertenece, y que a su vez conforman el ambiente que lo rodea. 
Esta concepción se sustenta en un enfoque cognitivo-fenomenológico. Folkman y Folkman 
(1986) plantean que “la amenaza al bienestar se evalúa de forma distinta en las distintas etapas y 
da lugar a distintas formas de afrontamiento” (p 170) (Macías, Madariaga, Valle & Zambrano, 
2013). 
 
     Por esto, se hace necesario indagar acerca del entorno de los estudiantes, y específicamente 
hacia la Universidad como contexto fundamental de desarrollo psicosocial, son reducidos los 
trabajos donde se investigue cómo el estrés académico afecta a los estudiantes, de ahí que nuestro 
objetivo es conocer el impacto del estrés en el ambiente universitario, particularmente en los 
estudiantes, a través de los estilos y las estrategias de afrontamiento utilizadas para hacerle frente 
a este trastorno.  
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     La forma propuesta por Lazarus y Folkman (1986), para evaluar el afrontamiento es hacer que 
los sujetos reconstruyan situaciones estresantes recientes y describan lo que pensaron, sintieron e 
hicieron para afrontar las distintas demandas de una determinada situación. 
     Dada la importancia de considerar y evaluar las diversas formas que el individuo tiene para 
afrontar una determinada situación, en las últimas décadas se han desarrollado distintos 
instrumentos, algunos de carácter general, y otros de carácter específico. Por su amplia 
utilización cabe resaltar el Ways of Coping Checklist (WCC), el Pain-Related Self- Statements 
Scale (PRSS) y el Coping Strategies Questionmaire (CSQ). (Londoño y otros, 2006). 
 
     En el año 2006 en Colombia, Londoño (2006)  realizó modificaciones a la escala de 
Estrategias de Coping (EEC-R) en la versión de Chorot y Sandìn (1993), donde se identificaron 
las propiedades psicométricas y validez estructural. Dicho estudio se realizó en la ciudad de 
Medellín en estudiantes de la Universidad de San Buenaventura y personas activas laboralmente. 
La muestra fue de 893 individuos (44,7% mujeres y 55,3% hombres), en una edad promedio de 
25 años (edad mínima de 16 y edad máxima de 25). Los hallazgos del estudio indican que la 
Escala de Estrategias de Coping- Modificada (EEC-M) se adaptó consistentemente en una 
población colombiana. Los 12 factores finales representan la información sobre la manera como 
la población de la ciudad de Medellín emplea el conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos 
como comportamentales orientados a resolver el problema, a reducir o eliminar la respuesta 
emocional o a modificar la evaluación inicial de la situación. (Lazarus y Folkman, 1987; 
Fernández- Abascal & Palmero, 1999 citados por Londoño, 2006). El porcentaje de la varianza 
total acumulada de 58%, plantea que lo evaluado a través de esta prueba está representado por 
una sola dimensión: estrategia de afrontamiento al estrés (Londoño y otros, 2006). 
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     Lo anterior permite realizar un acercamiento ante dicha realidad para poder conocerla, 
describirla y de esta forma evitar incongruencias en el manejo de la información. Todo esto, con 
el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes universitarios, reducir 
los casos de estrés académico, así mismo prevenir complicaciones en el tratamiento al estrés, 
afrontamiento y adaptación a las exigencias educativas, puesto que la Universidad brinda uno de 
los mayores aportes para que todo eso se logre de manera positiva y es un actor importante en el 
proceso de afrontamiento y tratamiento, sin embargo, muchos  estudiantes no cuentan con los 
recursos y apoyo necesarios por parte de esta. 
 
     Es por ello que esta investigación lleva como finalidad considerar a los estudiantes con riesgo 
de FBRA (Fuera de la universidad por bajo rendimiento académico), partiendo de una 
descripción de las condiciones, características y necesidades de estos en cuanto a los estilos y 
estrategias de afrontamiento al estrés, también nace la necesidad de establecer posibles elementos 
que puedan aportar en la atención a sus necesidades para la intervención psicológica y académica.  
 
     Teniendo en cuenta que en nuestro país son escasas las investigaciones donde se observe el 
estudio de como los estudiantes afrontan el estrés académico, y lo poco encontrado en la 
literatura científica relacionada con los estilos y estrategias de afrontamiento presentes en los 
estudiantes universitarios, justifica la realización del presente estudio acerca de las estrategias que 
utilizan los estudiantes de la Universidad del Magdalena en la ciudad de Santa Marta. Se espera 
que a partir de esta investigación se puedan realizar estudios o intervenciones de una manera 
interdisciplinaria e integral que focalice su atención en los estudiantes, diseñando planes o 
programas que ayuden a estos a desarrollar formas efectivas de afrontamiento a las diferentes 
situaciones que se presenten en el ámbito universitario. 
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     Así mismo, esta investigación contribuirá al desarrollo de la educación y la psicología puesto 
que permitirá manejar información conceptual y teórica que podrá ser utilizada por futuros 
investigadores para la realización de planes de intervención o política a seguir en cuanto al Estrés 
Académico. En la misma medida, pretende responder a los intereses de la Universidad del 
Magdalena, que impulsa prioritariamente la investigación y el servicio contribuyendo en el 
incremento del acervo de conocimientos al servicio del hombre, vinculándose a la solución de las 
diferentes problemáticas a las que se ve inmerso; con el fin de mejorar y enriquecer la calidad de 
vida, el aprovechamiento racional de los recursos y el desarrollo sostenible. (Universidad Del 
Magdalena, 1997) 
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3. Objetivos 
3.1. Objetivo General 
 
     Describir los estilos y estrategias de afrontamiento al estrés académico de los estudiantes con 
riesgo de FBRA en la Facultad de Ciencias de la Educación, matriculados en la Universidad del 
Magdalena de la ciudad de Santa Marta durante los años 2016 y 2017. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 
• Identificar los niveles de estrés académico en los estudiantes con riesgo de FBRA. 
• Describir las Estrategias de Afrontamiento centradas en el problema y la emoción. 
• Describir los Estilos de Afrontamiento y las características sociodemográficas de edad, 
género, nivel académico y nivel socioeconómico de los estudiantes. 
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4. Antecedentes 
 
 
He identificado estudios que examinan el estrés académico en diferentes contextos culturales, 
sociales y estudiantiles; investigaciones que describen la práctica de los estudiantes con estrés, 
cuales son las actividades que se las están generando, además, algunas investigaciones describen 
las estrategias emocionales vinculadas para su tratamiento y/o control.  
 
La mayoría de las investigaciones están enmarcadas en el paradigma cuantitativo de la 
investigación, se usaron encuestas controladas en donde sus variables fueran lo más real posible, 
considerando las variables expresadas por los estudiantes por su condición social, pregrado, 
semestre, sexo, contexto cultural, edad, entre otros. Otros estudios en su nivel psicológico 
responden a la producción de estrategias en la acción emocional de los involucrados para una 
estabilidad cognitiva en sus labores académicas de estudiantes de educación superior.  A 
continuación se mostrará algunos estudios realizados sobre la temática de estrés académico en 
educación superior organizados en dos grandes ejes: (1) Investigaciones descriptivas y (2) 
Investigaciones de intervención.  
 
Investigaciones descriptivas 
 
Las investigaciones de Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, Hidalgo y Vera (2011); García-Ros,, 
Perez y Natividad (2011) tienen un enfoque cuantitativo-descriptivo. En general la investigación 
de Pulidos & cols (2011)  y la de García-Ros & cols (2011) tienen como objeto de estudios los 
niveles de estrés en estudiantes de educación superior que están ingresando a la universidad y 
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como es el choque de estos estudiantes frente al nuevo contexto educativo en donde están 
inmersos. Además, las investigaciones comparten la descripción en las prácticas de estos 
estudiantes en su nuevo entorno educativo y explican cuantitativamente los altos índices de estrés 
en los primeros semestres a causa de las actividades propuestas en clases.  
 
Sin embargo, en la investigación de Pulidos & cols (2011) la investigación fue direccionada a 
estudiantes de Sistemas, Traducción, Diseño Gráfico y Arquitectura, siendo estos los que 
manifiestan los niveles más elevados de estrés. Tales niveles son más elevados en los primeros y 
últimos semestres, en las mujeres y entre quienes no viven con su familia de origen. Mientras, 
García-Ros & cols (2011) su investigación evaluaron sólo los niveles de estrés en estudiantes de 
nueva incorporación a la universidad y los resultados constataron que el estrés académico 
constituye un fenómeno generalizado en el año de acceso a la universidad y dichos niveles en 
aumento se hallan al presentar exposiciones de trabajo, la sobrecarga académica, la falta de 
tiempo y la realización de exámenes.     
 
Investigaciones de intervención 
Las investigaciones sobre estrés académico donde se implica una estrategia de afrontamiento, 
también enfocadas a la implementación de alguna o algunas estrategias de afrontamiento 
sustentadas en los niveles de estrés de estudiantes de educación superior en múltiples contextos 
educativos.  Estas medidas de mejoramiento de los niveles de estrés están fundamentadas en un 
proceso continuo de acompañamiento entre el profesional y el estudiante, por lo tanto, la 
interacción entre los pares es imprescindible para así desarrollar competencias a nivel emocional 
y cognitivo.  
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Al igual que la anterior categoría pertenecen a investigaciones del paradigma cualitativo y 
representan el nivel de estrés en estudiantes de educación superior. Ahora bien, en las 
investigaciones de Ticona, Paucar y Llerena (2006); Diaz (2010); Fernández, Contini, Ongarato, 
Saavedra y de Iglesias (2009); y Scafarelli & García (2010) implementan unas Estrategias de 
afrontamiento teniendo en cuenta el contexto educativo de cada uno y estos arrojan un cambio o 
mejora positiva en los estudiantes que lo reciben frente a su nivel de estrés, aumentando su 
capacidad para asimilar los momentos de tensión hacia el predominio del enfrentamiento positivo 
de sus emociones. 
  
La investigación de Ticona & cols (2006) está enfocada a la correlación del estrés y estrategias de 
afrontamiento, los autores hallaron que el nivel de estrés era severo (29.91% de los estudiantes 
participantes) y que las estrategias más utilizadas orientadas al problema, fueron: “planificación y 
afrontamiento activo”; orientadas a la emoción: “reinterpretación positiva y crecimiento” y 
“negación” y orientadas a la percepción: “desentendimiento mental” y “enfocar y liberar 
emociones”. (Benavente & Cols, 2006).  La anterior investigación, tiene unas estrategias 
parecidas a la aplicada por los expertos Fernández & cols (2009) la cual estaba enfatizada en un 
estudio con estudiantes universitarios frente a problemas académicos, el afrontamiento evitativo 
mostró correlaciones negativas con distintas medidas de resiliencia, así como con el 
afrontamiento al problema, pero positivas con un estilo de afrontamiento orientado hacia las 
emociones.     
 
Las posteriores investigaciones pertenecientes a Díaz (2010) y Scafarelli & cols (2010) dialogan 
en el sentido en que ambas investigaciones hablan de estrategias de afrontamiento con factores 
significativos en el contexto. Por ejemplo, en la de Díaz (2010), su investigación fue con 
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estudiantes de medicina, en relación al estrés académico y estrategias de afrontamiento, halló que 
los factores más significativos dentro del contexto académico son: la realización de un examen, la 
sobrecarga académica, y la falta de tiempo para cumplir las tareas docentes. En cuanto los estilos 
de afrontamiento, predominaron las estrategias enfocadas en la solución del problema como el 
afrontamiento activo, la reinterpretación activa, el crecimiento a partir de la elaboración de un 
plan de acción, el afrontamiento de la situación y el aprendizaje de la experiencia. Hay un bajo 
predominio del afrontamiento pasivo centrado en la emoción, no obstante, en la investigación de 
Scafarelli & cols (2010), con estudiantes uruguayos encontraron que las personas que utilizan 
mayor medida des estrategias vinculadas con la búsqueda de ayuda, apoyo o interacción con 
otros, tienden a elegir carreras que implican contacto personal mientras que lo jóvenes que optan 
por carreras científicas donde se enfatiza más la racionalidad individual emplean estas estrategias 
con menos frecuencia, además, las mujeres buscan más el apoyo social y tienden a focalizarse en 
las relaciones más que los varones, pues aceptan más la comprensión y el apoyo y suelen 
compartir con otros lo que les sucede en mayor medida que ellos.  
 
El análisis y comprensión de estas investigaciones hacen relevante el estudio del estrés 
académico, los estilos y las estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes en la 
Universidad del Magdalena, enfatizando en los estudiantes de la facultad de Ciencias de la 
Educación, con riesgo de FBRA por su rendimiento académico.   
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5. Marco Teórico 
 
     Debe considerarse que “el rendimiento académico puede verse influenciado por variables 
psicológicas propias del individuo y convertirse, a su vez, en un factor estresante, especialmente 
para aquellos con baja tolerancia a la frustración o al fracaso en las situaciones de evaluación 
enfrentadas” (Reyes, 2003). 
 
     Especialmente, entre los diferentes factores potencialmente estresantes, se encuentra el 
impacto que la educación, en este caso la universidad, tiene para un individuo, con sus presiones 
y contratiempos, que puede causar problemas de salud, de bienestar psicológico y el rendimiento 
académico de los estudiantes, lo que desde la perspectiva psicosocial se entiende como estrés 
académico. 
 
Estrés Académico 
 
     Este complejo fenómeno implica la consideración de variables interrelacionadas: estresores 
académicos, experiencia subjetiva de estrés, moderadores del estrés académico y finalmente, 
efectos del estrés académico. Todos estos factores aparecen en un mismo entorno organizacional: 
la Universidad. En particular, este entorno sobre el que se centra esta investigación, representa un 
conjunto de situaciones altamente estresantes debido a que el individuo puede experimentar, 
aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, potencialmente 
generador de estrés y, en último término, potencial generador –con otros factores- del fracaso 
académico universitario. (Martín, 2007) 
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     Los escasos trabajos sobre el tema han demostrado la existencia de índices notables de estrés 
en las poblaciones universitarias, según Muñoz (1999) alcanzando mayores notas en los primeros 
cursos de pregrado y en los períodos inmediatamente anteriores a los exámenes y siendo menor 
en los últimos. (Martín, 2007)  
 
     Particularmente, “el ámbito educativo plantea al estudiante circunstancias de diversa índole 
que, por ser potencialmente generadoras de tensión y estrés, ponen en juego parte del repertorio 
de los recursos disponibles con los que cuenta; la forma en que éstos se emplean influye, en una 
amplia variedad de casos, tanto en el desempeño escolar cuanto en el bienestar del sujeto en su 
cotidianeidad estudiantil”. (Caples, y Barrera, 2006; Citados por Esquit, 2011) 
 
     Se entiende entonces que, “Estrés Académico: Es el proceso de cambio en los componentes 
del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, a través de un conjunto de mecanismos adaptativos 
individuales e institucionales, producto de la demanda desbordante y exigida en las experiencias 
de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las Instituciones de Educación Superior, con el 
propósito de mantener el estado estacionario (estado dinámico del sistema donde se producen 
entradas y salidas sin modificar de manera considerable las características y propiedades de este) 
en el proceso educativo”. (Román y Hernández, 2011). 
 
     Para ello, Barraza y colabores han elaborado un modelo al que llamaron Modelo Sistémico 
Cognitivista del Estrés Académico, intentando una aproximación más contextual e integral en el 
estudio del fenómeno. El autor define como componentes estructurales del modelo a los 
estresores, la evaluación cognitiva, el afrontamiento y las manifestaciones percibidas a través de 
una interacción dinámica entre ellos y con el entorno. El estudiante como sujeto del estrés 
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académico se erige como centro del fenómeno (Barraza, 2007; Citado por Román y Hernández, 
2011). 
 
     El estrés constituye uno de los problemas de salud más generalizado actualmente, ante el 
estrés académico, los estudiantes deben dominar cada vez más las exigencias y retos que 
demanda la gran cantidad de recursos físicos o psicológicos para enfrentar esta problemática. El 
estrés académico es aquel que padecen los alumnos fundamentalmente de educación media y 
superior, tiene como fuente exclusiva a estresores relacionados con las actividades a desarrollar 
en el ámbito escolar. Esta definición se circunscribe al estrés que padecen los alumnos a 
consecuencia de las exigencias endógenas o exógenas que impactan su desempeño en el ámbito 
escolar. (Alfonso y Cols, 2015) 
 
Estilos y Estrategias de Afrontamiento 
 
     Las formas en que el individuo hace frente al estrés constituyen las estrategias de 
afrontamiento. El afrontamiento implica, tanto los esfuerzos cognitivos como los conductuales 
que emplea el sujeto para controlar las situaciones estresoras y reducir o eliminar experiencia de 
estrés (Sandín, 1989; citado por Ojeda, Ramal, Calvo y Vallespín, 2001) 
 
     Johnson y Johnson (2002) consideran que para desarrollarse de forma saludable y vivir de 
modo productivo y feliz, los jóvenes necesitan aprender cómo afrontar constructivamente la 
adversidad y el estrés. Los jóvenes universitarios, especialmente al inicio de sus carreras, se ven 
expuestos a diversas situaciones estresantes derivadas de la elección de nuevos planes de estudio 
e integración a nuevos ámbitos académicos. (Citado por Scafarelli y García, 2010) 
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     Uno de los significados del afrontamiento que ha adquirido mayor desarrollo en los últimos 
años tiene que ver con el concepto del estrés como proceso (Lazarus, 1966; Lazarus y Folkman, 
1984; Sandín, 1995). Partiendo de esta concepción del estrés, el afrontamiento es definido como 
los esfuerzos en curso cognitivos y conductuales dirigidos a «manejar» las demandas internas o 
internas que son evaluadas como algo que grava o excede los recursos de la persona. (Sandín y 
Chorot, 2003) 
 
     Así mismo, Lazarus y Folkman, (1986), conciben “el estrés como la relación entre la persona 
y el entorno, que es evaluado como amenazante ó desbordante de sus recursos y pone en peligro 
su bienestar”. 
 
     Los autores, Lazarus y Folkman, (1984) plantean una definición de afrontamiento, como: “el 
conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 
para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes 
o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, p164). De esta forma, 
se pone en marcha cuando en el entorno se producen cambios que generan estrés y que vienen 
acompañados de emociones negativas tales como ansiedad, miedo, desagrado, tristeza, entre otras 
(Fernández-Abascal, 1998). 
 
     El afrontamiento estaría determinado por la persona, el ambiente y por su interacción 
(Frydenberg, 1994; citado por González, Montoya, Casullo y Bernabéu, 2002). Por su parte, 
Fernández Abascal, (1998), considera dentro del afrontamiento, aspectos como estilos y 
estrategias de afrontamiento. Respecto a los primeros, estos pueden ser considerados como 
formas habituales que tiene la persona de hacerle frente a las situaciones que le generan estrés. 
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Postula la existencia de 3 dimensiones básicas a lo largo de las cuales se sitúan los estilos de 
afrontamiento, dichas dimensiones son: el método empleado en el afrontamiento, la focalización 
del afrontamiento y la actividad movilizada dentro del afrontamiento. 
 
     Dentro de la dimensión método se pueden incluir los siguientes estilos: El estilo de 
afrontamiento activo, en el cual “se llevan a cabo esfuerzos para los diferentes tipos de solución 
para la situación planteada; el afrontamiento pasivo, en el cual la persona no hace nada en forma 
directa sobre la situación y aguarda a que las condiciones varíen, y el afrontamiento de evitación, 
en el cual tal como su nombre lo indica, la persona trata de “evitar ó huir de la situación y /o sus 
consecuencias” (Fernández-Abascal, et al., 1998). 
 
     En la focalización del problema, se incluye un estilo de afrontamiento dirigido al problema, 
uno dirigido a la respuesta emocional y uno dirigido a modificar la evaluación inicialmente 
realizada de la situación (respuesta). En el primero se manipulan las condiciones responsables de 
la situación, en el segundo, se reduce o elimina la respuesta emocional que la situación generó y 
en el tercero se hace una reevaluación de la situación (Fernández-Abascal, et al., 1998). 
 
     La dimensión de la actividad movilizada en el afrontamiento incluye un estilo de 
afrontamiento cognitivo y un estilo de afrontamiento de tipo conductual. El primero, tal como su 
nombre lo indica se refiere a que los principales esfuerzos llevados a cabo por la persona son 
realizados a nivel cognitivo, mientras que en el segundo los principales esfuerzos de ésta son 
comportamiento manifiesto (Fernández-Abascal, 1998). 
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     Respecto a las estrategias, estas son consideradas como los procesos utilizados para hacerle 
frente a la situación, las cuales pueden cambiar de acuerdo con las condiciones desencadenantes y 
son aprendidas por el sujeto a través de las experiencias que incluye dentro de sí mismo, 
observando a terceros emplear algunas estrategias (Verania y Caballo, 1998) 
 
     No obstante, para que el afrontamiento sea efectivo, el sujeto debe contar con algunos recursos 
de afrontamiento preparados como lo son: rasgos personales, sistemas sociales, atributos físicos, 
las técnicas para la resolución de problemas, habilidades sociales y recursos materiales (Verania 
y Caballo, 1998). 
 
    Otros factores que inciden en el afrontamiento son el grado de amenaza y la edad en la que se 
encuentre. Respecto al grado de amenaza, Lazarus y Folkman (1986) , explican que cuanto mayor 
es el grado de amenaza tienden a ser más primitivos los modos de afrontamiento dirigidos a la 
emoción y existe mayor limitación en los que están dirigidos al problema, estos tiene efectos 
sobre el funcionamiento cognitivo. En algunos casos, de alto grado de amenaza, también puede 
aparecer un favorecimiento del funcionamiento cognitivo, mientras que el afrontamiento centrado 
en la emoción puede verse disminuido. 
 
    Existen diferentes instrumentos y métodos para evaluar las estrategias de afrontamiento al 
estrés, en su mayoría derivados de la teoría de Lazarus y Folkman, 1986. Tres de las más 
nombradas son el cuestionario modos de afrontamiento (del inglés Ways of Coping Instrument, 
WCI) de Lazarus y Folkman que fue construido para evaluar el afrontamiento haciendo que las 
personas reconstruyeran situaciones estresantes recientes y describieran lo que pensaron, 
sintieron e hicieron en el momento; el COPE de Carvert, Scheier y Weitrauv (1989) que fue 
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validado por Muller y Spitz en el año 2003 en la población francesa; y el Indicador de estrategias 
de afrontamiento (del inglés The Coping Strategy Indicador, CSI) de Amirkhan (1994). (Citados 
por Londoño y cols., 2006) 
 
    En Colombia, Londoño (2006) y su grupo de investigación realizaron modificaciones a la 
Escala de Estrategias de Coping (EEC-R) en la versión de Charot y Sandín basada en la versión 
modificada y mejorada del WCI de Lazarus y Folkman para analizar su validez dado que es un 
instrumento de evaluación frecuentemente empleado por psicólogos colombianos en el campo 
investigativo y clínico (Londoño & col, 2006). La investigación fue realizada con una muestra de 
estudiantes universitarios con edad mínima de 16 años y edad máxima de 25 años de la ciudad de 
Medellín durante el año 2006, a través de la cual se identificaron las propiedades psicométricas y 
validez estructural del cuestionario. 
 
    Los hallazgos del estudio indican que la Escala de Estrategias de Coping-Modificada (EEC-M) 
se adaptó consistentemente en una población colombiana. Los 12 factores finales representan la 
información sobre la manera como la población de la ciudad de Medellín emplea el conjunto de 
recursos y esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales orientados a resolver el problema, 
a reducir o eliminar la respuesta emocional o a modificar la evaluación inicial de la situación. 
(lazarus y Folkman, 1987; Fernández- abascal & Palmero, 1999 citado por Londoño, 2006). El 
porcentaje de la varianza total acumulada de 58%, plantea que lo evaluado a través de esta prueba 
está representado por una sola dimensión: estrategia de afrontamiento al estrés. (Londoño, 2006). 
    Por todo lo anterior se hace pertinente la operacionalización de la Teoría de Estrategias de 
Afrontamiento descrita por Lazarus y Folkman en la presente investigación a través del manejo 
teórico y conceptual de la teoría se hace posible la identificación y descripción de las estrategias 
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de afrontamiento utilizadas por los estudiantes de la Universidad del Magdalena en riesgo de 
FBRA. 
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6. Metodología 
 
6.1. Tipo De Investigación 
 
Cuantitativa 
     La presente investigación es de carácter cuantitativo, en este tipo de investigación se hace 
recolección y análisis de los datos para contestar preguntas de investigación, se confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2006). 
 
     Se enmarca en el paradigma empírico – analítico, el cual tiene como finalidad esencial el 
establecimiento de leyes generales por las que se rigen los fenómenos. Según ésta concepción 
dichas leyes pueden ser descubiertas y descritas objetivamente y permiten explicar, predecir y 
controlar el fenómeno objeto de estudio. (Hernández y cols., 2006). 
 
6.2. Diseño De Investigación 
 
Diseño no experimental, Transversal- Descriptivo 
     Cuyo objetivo es presentar un panorama del estado de una o más variables de estudio en uno o 
más grupos de personas, objetos o indicadores, en un punto en el tiempo (Hernández y cols., 
2006), indagando por la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables o 
ubicar, categorizar y proporcionar una visión de la comunidad, un evento, un contexto, un 
fenómeno o una situación.  
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6.3. Variables 
 
     Definición de Variables: 
- Estrategias de afrontamiento: Según Fernández Abascal (1998), son considerados como formas 
habituales que tiene la persona de hacerle frente a las situaciones que le generan estrés. De 
acuerdo, con este autor, se incluyeron 18 estrategias de afrontamiento, tales como: reevaluación 
positiva, reacción depresiva, negación, planificación, conformismo, desconexión mental, 
desarrollo personal, control emocional, distanciamiento, supresión de actividades distractoras, 
refrenar el afrontamiento, evitar el afrontamiento, resolver el problema, apoyo social al problema, 
desconexión comportamental, apoyo social emocional y respuesta paliativa. 
 
- Estrés Académico: Es el proceso de cambio en los componentes del Proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje, a través de un conjunto de mecanismos adaptativos individuales e institucionales, 
producto de la demanda desbordante y exigida en las experiencias de enseñanza y aprendizaje 
que se desarrollan en las Instituciones de Educación Superior, con el propósito de mantener el 
estado estacionario (estado dinámico del sistema donde se producen entradas y salidas sin 
modificar de manera considerable las características y propiedades de este) en el proceso 
educativo”. (Román y Hernández, 2011). 
 
     Estas variables se analizarán en función de las siguientes variables: 
- Edad: se tendrá en cuenta jóvenes con edades entre los 18 y 23 años. Distribuyendo grupos de: 
18 a 20 años, 21 a 23 años. 
- Género: Se considerará el sexo masculino y el sexo femenino. 
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- Nivel Académico: se consideran los diferentes semestres en que se encuentre el estudiante. 
- Nivel Socioeconómico: Se considerarán de estratos socioeconómicos bajos a aquellas personas 
que tienen como ingresos económicos mensuales entre uno y cuatro salarios mínimos, y que 
además vivan en barrios catalogados como estratos 1, 2 y 3; y de estratos socioeconómicos altos 
a aquellas personas que tienen como ingresos económicos mensuales más de cuatro salarios 
mínimos en adelante y que vivan en barrios catalogados como estratos 4, 5 y 6. 
- Nivel de repitencia: se considerarán estudiantes con repitencia de materias entre 1, 2 y 3 veces 
durante su estancia en la universidad.  
 
6.4. Población 
 
     Para la caracterización de las estrategias de afrontamiento, se tendrá en cuenta jóvenes que se 
encuentren matriculados en la Universidad del Magdalena. 
 
6.5. Muestra 
 
     Para seleccionar la muestra se llevará a cabo un muestreo no probabilístico, que permite 
controlar y seleccionar de una manera cuidadosa a los sujetos que cuentan con ciertas 
características necesarias para hacer parte del estudio, las cuales fueron especificadas 
previamente en el planteamiento del problema. Para ello, se utilizará la Técnica de Muestreo por 
Conveniencia no probabilística, de carácter intencional y de participación voluntaria, se realizará 
previamente la firma de un consentimiento informado por cada uno de los jóvenes participantes. 
Esto bajo los criterios de conveniencia de los parámetros de ética profesional. Se tendrá en cuenta 
que los participantes sean jóvenes matriculados y estudiantes activos en la Universidad del 
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Magdalena; al finalizar el estudio cada participante recibirá retroalimentación pertinente sobre los 
resultados generales, así mismo, se dará un informe final a la Oficina de Bienestar Universitario, 
para que esto sirva de soporte a futuras intervenciones en cada uno de los programas que operan 
en la universidad.  
 
6.6. Técnicas e Instrumentos 
 
     Para la caracterización de las estrategias de afrontamiento, se utilizará La Escala de 
Estrategias de Coping- Modificada (EEC-M) que inicialmente fue construida con 98 ítems, con 
opciones de respuesta tipo Likert, en un rango de frecuencia de 1 a 6 desde Nunca hasta Siempre. 
Se construyeron 14 escalas, cada una evaluada a partir de siete enunciados. Luego, se validaron 
12 escalas compuestas por 69 ítems. La consistencia interna de la prueba se buscó a partir del 
coeficiente Alfa de Cronbach. Para determinar si los datos se ajustaban al Análisis Factorial (AF), 
se calculó el índice de Kaiser- Meyer Olkin (KMO) se decidió que si el índice era mayor que 0,7 
se ajustaba al AF. El Alfa de Cronbach de la prueba definitiva fue de 0,847 con un 60,4% de 
varianza total explicada para 21 componentes. Los componentes de la escala son los siguientes: 
 
1. Solución de problemas: Esta estrategia se describe como la secuencia de opciones 
orientadas a solucionar el problema, teniendo en cuenta el momento oportuno para 
analizarlo e intervenirlo. Está compuesta por las preguntas 10, 17, 19, 26, 28, 37, 39, 51, 
68. 
2. Búsqueda de apoyo social: Esta estrategia refiere al apoyo proporcionado por el grupo de 
amigos, familiares u otros, centrado en la disposición del afecto, recibir apoyo emocional 
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e información para tolerar o enfrentar la situación problema, o las emociones generadas 
ante el estrés. Evaluada por los ítems 6, 14, 23, 24, 34, 47, 57. 
3. Espera: Esta estrategia se define como una estrategia cognitivo comportamental dado que 
se procede acorde con la creencia de que la situación se resolverá por si sola con el pasar 
del tiempo. Integrada por los ítems 9, 18, 27, 29, 38, 40, 50, 60,69. 
4. Religión: El rezo y la oración se consideran como estrategias para tolerar el problema o 
para generar soluciones ante el mismo. Conformada por los ítems 8, 16, 25, 36, 49, 59, 
67. 
5. Evitación emocional: Esta estrategia se refiere a la movilización de recursos enfocados a 
ocultar o inhibir las propias emociones. Evaluada por 11, 20, 21, 30, 41, 43, 53, 62. 
6. Búsqueda de apoyo profesional: Se describe como el empleo de recursos profesionales 
para tener mayor información sobre el problema y sobre las alternativas para enfrentarlo. 
Se considera como un tipo de apoyo social. Integrada por 7, 15, 35, 48, 58. 
7. Reacción agresiva: Hace referencia a la expresión impulsiva de la emoción de a la ira 
dirigida hacia sí mismo, hacia los demás o hacia los objetos, la cual puede disminuir la 
carga emocional que presenta la persona en un momento determinado. Conformada por 4, 
12, 22, 33, 44. 
8. Evitación cognitiva: Se busca neutralizar los pensamientos valorados como negativos o 
perturbadores, por medio de la distracción y la actividad. Se evita pensar en el problema 
propiciando otros pensamientos o realizando otras actividades. Evaluada por 31, 32, 42, 
54, 63. 
9. Reevaluación positiva: Se busca aprender de las dificultades, identificando los aspectos 
positivos del problema. Es una estrategia de optimismo que contribuye a tolerar la 
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problemática y a generar pensamientos que favorecen al enfrentar la situación. Evaluada 
por las preguntas 5, 13, 46, 56, 64. 
10. Expresión de la dificultad de afrontamiento: Describe la tendencia a expresar las 
dificultades para afrontar las emociones generadas por la situación, expresar las 
emociones y resolver el problema. Integrada por 45, 52, 55, 61. 
11. Negación: Describe la ausencia de aceptación del problema y su evitación por distorsión o 
desfiguración del mismo en el momento de su valoración. Conformada por 1, 2, 3. 
12. Autonomía: Hace referencia a la tendencia a responder ante el problema buscando de 
manera independiente las soluciones sin contar con el apoyo de otras personas tales como 
amigos, familiares o profesionales. Evaluada por 65, 66. 
 
6.7. Procedimiento 
 
     El presente proyecto de investigación se realizará de acuerdo a las siguientes fases: 
FASE I: Recolección de Datos, teniendo en cuenta el problema a estudiar “Estrés Académico, 
Estilos Y Estrategias De Afrontamiento De Los Estudiantes De La Universidad Del Magdalena 
Con Riesgo De FBRA, de la ciudad de Santa Marta”, para ello se hizo una revisión general 
acerca del tema y se indagó en diferentes medios que proporcionan información (bases de datos 
de la Universidad Del Magdalena, bases de datos de otras universidades, libros, profesionales 
expertos, instituciones educativas, sitios de internet). 
 
FASE II: En esta fase se realizaron las respectivas correcciones al trabajo, acorde a las 
indicaciones dadas por el docente encargado y se procedió a seleccionar un instrumento de 
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edición válido y confiable llamado “Escala de Estrategias de Coping- Modificada (EEC-M)” 
(Londoño, 2006). (Ver Anexo 1) 
 
FASE III: Se procedió a la corrección y elaboración del documento, teniendo en cuenta los 
criterios y asesorías del docente encargado, y las etapas para la realización de un proyecto 
investigativo planteadas por las Normas APA. 
 
     El procesamiento de la información se llevará a cabo utilizando el programa estadístico para 
ciencias sociales, SPSS-PC (versión 13.0) que contiene estadísticas básicas, gráficos de alta 
resolución y un paquete completo de listado. Con el SPSS se hará un análisis y resultados de alta 
calidad, organizando una base de datos con la información de las variables de estudio. 
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ANEXO 1. INSTRUMENTO “ESCALA DE ESTRATEGIAS DE COPING- 
MODIFICADA (EEC-M)” 
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